




Jac.: lrimestre. . • Ua. "lIla
FutrCJ; seaeatre. . t' 11
Se publica 1.. :JuevII
ECOS
la una mano la e'p~da victoriosa ..• En 1.1 si
Diestra crilp3ba la belleza cula de su amida
J I1 efigie venerada de su madre......
Es UD jo,en o6ci~l. En su hz de varonil
LPmplaoza la moerle graba 50 insondable
arcano. Aquellos labius se posaron enérgicos
nna ve& sOlJ en el simbolo de sus amores,
Los contemplO con ansil •. , SUl oidos perci-
bieron 101 VIVIS ~ su Puria querida.. J en
on sopremo esfaelZo._. blandieodo ellcero...
estrechando 131 relratos contra su pecho mu.,
~itó ..• ¡Adiol madre, ,! ¡Adios LoiSl ... J cla-
mó ¡Viva E,pañal Su vozen la noche oscura
diO la impresiOn de una esltella fogn, de un
heroismo que se perdla .....
¡Era él que gozosamente maria por haber
luslituido el formulismo del valor lopue¡to




La Rcal Academia de la Leugua
cn su uGl'amatica» útilmente edi-
tada ha introliuci,Jo algunas modi·
ficaciones que valen la pena de
ser conocidas.
La llueva edición dcl texlo
ílllico y obligatorio para aprender
la lengua caslellana esta vaciada
en los mismos moldes que la Jel
año 1880, con las mismas divisio-
nes, elasilicaciones, nomenclatura
)' paginación. De 418 folios COlIsta
la edicióll viejá j y 420 tienc la
moderna.
~e ha introducido un pequeilo
cambio en el ol'den t.Ie colocación
de las parles de la ol'¡\cion: el :Il·tí-
culu se explica t.Iespués que el pro·
nOrnIHp.. Algunas definiciones sc
han alterado algo; tales SOll las de
silaba, I'<dabra, arliculo sustarHivo,
demo~tl'ali\'os, relati\·o;;, modos in-
dicalivo y subjulltivo. sujeto, com-
plemento y oraciones pasivas.
Se camlJia la 1I0mellclatura de
indplf'rminatlo y afijo por la de
inlielinidll y cnclilico. ILiccl;se li-
geras adiciones en los etlso~ tic ltl
dedinacióll y en la teoría tli' los
monosílabo:;; se ail3dell las preplJ-
siciolles inseparables alla, anli, apo,
cala, tlia, CfI, hiper', lI:po, mela,
P31'3 y pos, y se aumento la lista
de las p~rtículas preposilivas con
~, an, pan y panto. Se considera
(.lel g-crH'I'o conlun la palabra h~és­
red: sr I'cchllza la p:1labra modisto
y se fija el plul'al de los suslanti-
\"os frac, pail('bot lord, cinc. Auto-
rizase la f'SCrillll'a descricional de
kiosco y lluiosco, kilog'l'amo '! qui-
lo~rarno, krpis y "ul'pi~, l.illc y
cint'. EII l'31llbio, dicl'sf' qllr. ¡Jrhc-
ril r'scri"ir~r: :'UiHI:lllli\·o, y no
su~tafl[i\'(l: .!=uh.i<:li,· \' :'llh~tl':H'r,
3.. ,
Anuncio. J comunicado.' pre-
ciol cuuyencion¡les
No se dnuelven origiaalea. ai
56 publicar! .¡Rgno qae .0 ea"
ftrmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Ma or, núm. 16, Imprenta.
Toda l. oorrespondenoia á nueatro
Adminiatrador1912
En memoria dtl htroiro
Copildn Terrazas.
IY fué de una divina grandeza, ellen~bro,
so inslante de su rouerla.. I
Avantaba. Sobre él una lluvia de balas...
SOOl'iente; la ulla mano, crispando la espada
victoriosa; la ¡iniestra... era lodo un emble·
ma de ternura sonIa, de amor santo,., En
ella porlaba, la belleza casla de su amada y
la ellgle venerada de ·u madre,
Sus labios clamaron: ¡Adelante mis .solda·
dosl YclJando sus ~erenas miradas, vieron
cnmplido .su manda lO, aquellos labios des·
bordantes de sacratisimas Ilerezu, 5e pon-
ron lénoes una, dos, mil \'eces, eo el símbo-
lo de sus amore!... Sus ojos se crisparon un
minnto de dolor J sus labios dioron un ge-
mido.. Dijeron ¡Pobresl Si yo muriese ... Y
una l~grima se agito eu sus ~rpados: J ro-
d6. , Yen un mi!agro de mislerio se potO eo
su pecho". Y fue la dh'ina recompensa, J
fué la insignia de héroe. de m~rtlr que bri,
110 un instante... como brillan muchos he·
roismos, mu~hos sacrificios,., AvaDuba. So-
bre si, uua lluvia de balas.. Y sonriente,
El enemigo se llegaba aullando... aul:acdu
IllDCOreS y vileus. AIU salvaje ímpetu ca-
yeron su~ primeros soldados... Ellos eran
muchos... muchfsimos... ¿qué \'aldrian vues-
tros e.ifuerzos...' Si erais pocos.. ' muy po-
1l08.....
En cada pecho español un león dormía.'-...
Sus palabras vibrantes, su arcnga enérgi·
ca ... augurio de Inmolación gloriosa que tri-
molO en un ¡Viva Espatia! de bello trajicis-
000, le hi'Zo despcrlar.•. yen cada pecho es·
pañol, rugió un leóo con noble lIerCza,
El choque fué horrible... Y vosotros re·
bosantes de gloria y de sangre os adentra·
ball mh J mh en la horda fan~lica .. que
esperaba frenética, el feslio de vU6~tras vi·
das... ¡Caras vidas!
El c~ñón clamaba... El moro buia ,. En la
retaguardia los labios gO&0.505 halbuceaban
¡Viva E¡paiiJ! La luna derramaba su IllZ de
misterio,., En el campo muchos cadher1'5...
nn taerposeexlremece. le Incorpora... En
Evocación
las lilas saueadas lo que debe ser
un servicio publico?
Estamos pues dispue.,tos il de-
mo:;tral' que es tan t)ccesario para
Jaca este s~r\"icío como pued:l ~erlo
p3r3 HlIesra, flue )'3 existe en In
actualidad, pues si importantes son
las expediciones di' correo que Ile,
gan:i la capilal de la provincia,
no son menores las que nuestra
ciudad recibc, como prometemos
demostrar 5; nueslrtlS runc;nllarios
postales nos racili13n los dalOs neo
ccsarlOS,
Si la Dirección genel'al de~Co­
rrcos logra convellccrnos con ar-
gumentos de que lo que pedimos.
no es de justicia, nos resi~nare­
mos (I seguir en el mismo estado
que hasta boy, !)ero de lo contra-
riu apdal'emos [, cuanlos medios
e!'lén :1 nuestro alcance para con-
seguir un servie-io al que no bay




verdadera necesidad para nupstra
ciudad, rué concedido para evitar
que los viaj('ros \' rorresponden·
cia de la rC'Kion c'llai:ma, luviesen
que pernoclar en Hucsca prrdien-
do diez y Sf'is horas proximamrll-
le, Establecidos los mencionados
trenes, s:' re~lIlnrizo el servicio de
viajeros y ;1 lin de hacer lo mismo
con el correo, nuestro Ayunta-
miento y Comercio acudieron en
súplica (1 la Dircl'ci.)1l general dt!1
ramo pura que concediese el
lransporte de correspondencia has-
la Jaca, pue;; además de \a venla-
ja que ofrecil¡ el recibil' las carlUS
de Cataluña en el dia, en un es-
pacio de liempo de diez yocho bo-
ra .. , Illldia eSl'ribirse )' recibir;coll'
testaciún de la capilal de AraKón,
evil311110 de este modo el caso irri-
sorio dc qu~ en un 3suotO it resol-
ver cou Zara ....llza, p01' correo, ¡e..
inviert;1I1 tre~.reebuJ si la corres-
pondencia na lleva el carÍlcter de
urgenlP.
Parece ser que la Dirección ge-
ner:!! de Correos, no ha accedido
a tan justa petición y ahora sr
nos ocurre preguntar ¿qué inc:)Il
venientc hay para que un servicio
que se presta hasta Huesca, no
continúe hasta Jaca~ ~Es que con
ello se pt11'juclican los inlereses del
ca l' reo' o pOI' el contrario ~sc lróJta
solamente de favorece¡' intereses
particulares, s'lcrificando el bien
general? Suponemos, COIl sobrado
fundamento, no ocasione cstP. ser-
vicio aCorreos perjuicio tle nin-
gun gl'neroj antrs al contrario, fa-
vorece sus inlereses: primero por-
que IIl1lJiendu contestar las cartas
que ell el dia saliesen de esta para
Zaragoza :wmentaria la correspon,
dencia y se resolverían infinid~d
de asunlOS que hoy se encomien-
dan ~I Telegrafo (¡ otro medio
cU:llquiera, y segundo porque de
110 exisli¡' esta expedicióu de Co-
rreos. se favorece el contrabanJo
de correspondencia, pneslo que cl
comercio en general se servirá dcl
lren t, anvia para remitir SlIS r:ar-
tas COII objeLo de ganar el mayor
tiempo posible, Adernas ¿es flue si
este servicio costase dinero al Esta-
do, nu debía est"blf'cersc? ¿No ha
habirlo Ull sobrante en Correos en
el ario último de diez y nueve mi-
llones de pf'sl'tas! ,No gastan Fran-
cia, In~laterra y Alemania todo
cuanto in~resa por correos en hirn
del serviciu? ¿lIasta cullndu se va




A. l~ tre. mM.. de .." Blcillliellto
nMeS , 1& ..Iliria
el ptado 1Il&rt.M' lu 5 de la maliua
el Illlio
ARo VI
Su, oflígído, padru, D. D(J-
uid y D." Virginiaj abuela,
tíos, pnflJO' y demd, parief&t~s,
tittl~" el ,,,,«mierdo tU portici-
par d IV 4migos y relaciona·
d&, tan senn6le pérdida,
SRKTlRGO OUFOL DBRO
De Correos
Curaciones protligiosas del retJ-
malismo, berpes, eserúfula, sífilis
y enfermeJadcs de la matríz y del
corazón. = Viaje comodís.imo en
los atuomóviles de 13 «Hispano,Ca,
nalizJl>, que lIevall destie Jaca al
Ualncal iD en dos horas y media.-
Pídanse prospectos )' folletos gra-
lis en las libreri3s é imprentas de
de la Viuda de Abad y de Quinti-
lla, ó por correo, al Administra'
dor de los BailaS de Tiermas Don
Pt'dro ~Iancho.
INTERESES COMARC.\LE5 .
Cumple hoya nueslro propósi-
to dar cnenta :i los lectores de un
acuerdo adoptado por la Dirección
~enerQI de Corre IS á 13 vez que
lucer Iigerus consideraciones que
demuestren cuan justo es lo que
este nucslro pueblo solicita. lla-
gamos historia del asunto, )'a que
en estas columnas nada hemo~ dj-
cho que COIl el mismo se lelacio-
nc. En los úllimos días dl'l pa!lado
junio.la Oir~ccion de los Ferroca-
rriles del Norte ortlel1ó el eslable-
cimiento de los trenes Iram'jas,
que parliendo de Tardienta y en-
lazaudo COIl los de Cataluña Ile-

























Dos impresionell di8tintas recibí al
entrar en el local que ooupa: la prime·
ra, de la taoafterí.. del Eltado en 0011.1
necesaria8, cuando tao pródigo se
muestra en otras perf.,ctamente inu-
tiles: la sagnnda reouerda á ela.9 vi-
vieoda. pobre9 en 11.9 que reiua el or-
den, se rt'lpira 1& paz,.e disfrut.. de
holgura y ann de abondaucia. como .i
una mano misterio9&, qne casi liempre
e8 la mano de ona mujer entendida y
haoendo¡¡a, hubiera multiplloado mil..-
grosamente 1011 pequeftos ahorrol, par..
procnrar todo aqoello que hace agra·
dable y cómoda la vida del hog..r,
En e.lIte oaso quien realizó el mila·
gro toé O Juan Pablo Soler, o..tedrá.
tioo de Agrioolturll y Director ,fe Duel-
tro primer Centro docente. En pocoa
añ08, con elCIt~OS reonr"OIl, ha sabido
reunir un poco de todo y todo práo-
tico. proveohoso, elegido con induda-
ble aoierto.
El 8e encargará, lector amigo, de
dirigirte. E!l afable, atento, coode80eo·
diente y senoillo, Su explicación amill-
tosa, tiene esa olaridad, esa facilid ..d
tan d~fíoi1. propia de los hombres de
talento y de estudio, e8e convenoi·
miento nacido de la vocación, del en·
tU8i8lmo por la enstlflanZ& y del oulto
del deber.
Allí se veu distinto8 modelos de ara·
dos, 8embrador"9, gradas, etc. Apara-
t08, algunos de ellos muy ingeniosos y
precisos, para est,udiar lae funciones
principales de las planhs; para deter~
mi n ar pri nci pl09 oolorant68 )" d ill.int08
compue8toílj modelos de toda ol88e de
abonos: espeoies del trigo, ejemplares
de 1&8 vides amerioana8 más comunell;
colecOlone9 de los ingeot-oe perjudioia·
Iles y beneficlofl09 á la agricultura; elproceso de la transformación de algo·
nos prodnotos, como el tabaoo, la cafta
de azuoar, el papel, el oátiamo y el li-
no, ejemplares de las maderu de nue8'
lora reglón, 00leoOlone8 de plautas, et·
cétera, eto.
No salgu. lector, de aqnel 1001.1 lin
ech..r un viltazo á lcs trabajOfl reali-
zadol en el último cnrso y que ponen
de relie't'e la competencia del maellt.ro
y la labor práctloa y real de 1011 dillcí·
pulos, Ya no se di. el oa80 vergODZOlo
de que los alnmn08 abandonen la,
1.0.11.11, oon unol cuantos concept08
cODfuIOS en la cabeza, ideas que borra
el tiempo lin dejar rast.ro alguno, por·
que DO re8ponden á ninguna realidad;
con la9 prevenciooes J antip ..tías j
UDa alignatnra que 008tó graode8 es·
fuerzo. de memoria sin ningúu prov.·
obo; con la ignoraoloia que pone de re-
heve oualquier eaftán y llena de tril-
teza á 101 padre8 que á costa de gran·
de8 saorificios procuraron para lile hi·
jOíl una enseaann acomodada á 119
neceeidadee de la agricultura moderoa,
A oualquier a'nmno medianamente
aproveohad09 le son familiares la conl-
tituoión de 108 terrenos de labor¡ el
análisil de las tierrAII; la determina-
cIón de la caliza; la compolición, ne-
oe8idad y veot8jas de los abonol; las
plantas de mayor pr.....veoho¡ 1&9 densi-
dadea de las msdE'us; el aoálilill del
vino, dI" 111. leche. de los aceitel y otras
mu bas oosal que no 8e pneden rela·
tar en UDa eenoilla crónica.
Para levan lar "la agriooltura, en
nuestro paíll, de la po~tración eSplt.Dto-
8l\ eu qoe se halla e8 preoiso desterrar
la rutina y la ignoranoia que Ion los
dos enemigoa capitales: y ésto no le
oon8igne OOD diloursos, ni OOn teodal
más ó menotl ingeniosas; la generali-
dad de nuestrOI labraiore9 no Ion oa·
pacel de otraa en8l!ftanzas que las que
entraD por los ojoll,ni admiten la bono
dad de otr"'l procedimientoll que loa
qne dau por f1t8ult.ado en Id t.ierras
del VeOlno nn 9%Oe80 de producoión y
un rendimiento mayor. Por ellto las
qne podrlamoe llamar olaee. directo·
r.e••óJidamente instruíJu eo lo. Den·





UN GABINETE DE AGBJOULTUJIA
•
" "To 11.8 lIegar..meate babéi. peuudo
lo milmo en vEI ellolino n O1aro que s{¡
esa es la posada que yo oe teuía bUI~
cada. Podéis ya dispoaer de ella, y 08
10 digo en nombre del Prellidente y de
la Junta Directiva, DO porr¡ue el108
me ha.yan dado autorizaoi6n para que
08 lo ofrezca en su nombre, lino por-
que 1011 conozco, son clásioos del paíe,
y por ,erlo deSDan complaoer , todo
el que pueden, mucho má9 á v090tru l
anclultadorae veraueante8, que vinien·
do aquí les hacéis el favor de pro por
oion~rlell el pillcer de dAros pOlada, y
aun ouaodo ell08 no 10 dicen, lo sien-
ten, y yo que loa oonozco, y pre·
aumo de saber oomo pieosan, me apre
aoro á deoíroslo,
¿Qué DO enouentran orquelt. que
daros? Voeotr"8 decís y yo por VOl'
otras: "Sr.Presidente,llli 00 haoe (Alta!
¡Si DO vamos á oir mÚo/loa! vamoll á
pasAr tlU rato, , tomu oafé, ó oerveza
O uo refresco. vam08 á reuairuos. solo
á reunirnos,,,
¿Qne para b..ilar lJaoe fr..lta mú.ioa?
Hay eatre I..e qua 8e reunirán artietall
t ..n grandes, que .ent..d... delante del
piano haceu primorel. y tooando nn
wals dan ganaa de bailarlo¡ li V. 10
oye Sr. PresiJente. no le quep" duda
..Igaua qne V, 10 bail .. también De
modo que tampoco para el baile bace
falta orquesta, SI VV. 1.. quieren plO-
porcioo.r, moy biso. pero .iuo, no ha-
ce falta.
¿Horu de reunión? Todas: dude ¡al
ocho de la mati ..n .. b"lta l..s dooe de
la noche.
¿Qoé habrá mnchoR 800iol que 8e
molesten? ¡Pobreoitol! yo lo seat.iré
mnl.oho por elloa; ruégoleR á VV. letio-
res de la Junta, que haoiéodolet todo
..1 caso posible. y con toda la cortelÍa
que á VV. las dlltingue, no oigan IU8
súplica8, y lell reouerden que á fuer
de buenos cri8tianos no deben olvidar
aquella otu obra de millericordi .. que
dice: "Sufrir oon paoienoia lae fl"q le·
zall de nuestros prójimos."
de la pulmonía, por todo meno. por lo
del .burrimier.to iTambién éllte fle Ofl
h .. dado á m..no. lIen.... y hay qQe h..•
oer algo por ..minor..rlo en ...1preaent.flI.
noe nuest.rO!l ediles se eno..rgaráo de
baoerlo de!lapareoer en el porvenir,
Elle algo es preoisament.e bUlloaros
ponda; pero en~eDdedlo bien, ponda
de uoa' hons. ap..rt.e de la que toJal
t.enéill. poaada á la que podáis aoudir
coo vue8troll amiRo" OOD vuellt.rOll ..m l·
gas á eetar de pefta on rato: el rat~
qDe en la c..lle Mayor, en el p"leo, O
á O1elo desoobierto no podail e8tar por
lluvia, por .iento, por frio, Ó•• por c.. ·
prioho: podáis aoudir , ese litio doudA
se 09 proporcione alguna dl8tnOulÓo,
bc.rajas y mebas para jugar al trl'aiU,?,
juego dt\ billar. Bitio donde pned~n bal:
lar loe jóvenea 1 huta 101 vieJOS. SI
gnsto tienen en ello, litio doude po·
dáÍf' renniros, en una palabra, y qoe
esa reunión sel de todol, de muoh...
familiall, y que no 8ea en o..n parti-
cular. ~08 agradA la idoa? ¿Si? Puos á
buscar looal.
Si lI ..maros peregrin..!, limpátiou
veraD.autell, oonltilouyera uoa ufenea,
habrCais -de perdonármela, y aUD agra·
decérluela, puelt.o que .oy 80 busoa
de poaada donde 01 podáis cobijar
onando no 011 lea posible anim..r con
vueslora presenoia la c"'le Mayor, con-
vertida >1e!de que ..enill en paseo de
moda, Ma! no he podido busollr mejor
adjet-ivo qoe dedioarol: andáil por tie-
rras e.ltrafta&~ lejos del sitio donde Da-
cigteil, y ¡Jor ello sois peregrinas; te·
néi, devociótl por nue&tro p1.t.8blo, yen
virtud de vctOll hechos durante el in-
VIerno, ve-níl á viSitar elte lalltoario
de clima de altura, y por eso SOi8 pe-
regrin&sj 6st.ái" adornadas de 8ingular
hermosur.. y peregrinall 80is por e80..,
por todo 1I0ia perflgrin8R, ¿oómo no
bUIllarol una buena p08ada?
Habéis venido á J flOa á bu loar fres-
00, y no podéis deCIr que el fresoo le
DI ha negado; antes ..1oontrario, á m..-
nOI llenas le 08 ha repartido 000 exa· Si tiene., lector, afioionell á la Agri-
geracióo, hasta tal punto que ya se ba oultura-y aqoi todoe d"bJlmo8 tener-
llegado en eloolmo de la prodigalidad, las porque el la fuente de nue.tra vida
i darOI frío,y vOlotraa en la de tom..r, y de uoestra pr08perid ..d- no pierdal
habéis adquirido hasta ... algún catarro. la ocasión 'de villlit..r el antigno Oole-
No hay dereoho á quejaree por elO, si gio de Santiago en Hue.oa,
además del trio exagerado que veni8 á En aqaeillecolar edlficío ha,. algo
buscar á estaa montaftas, 01 regal.n no. que conmueve al alma, evooaodo p....
tatarro O nna pnlmonía ¿que m" que· das grandez...; algo qoe la agita 000
réi87 Puede alguien quejltree porque le 11.. oreaoionu del arte. ,allit0 mú, ig-
den mál de lo qoe pide?' Dorado por d"lgracia: nn Oabinek de
Paaemol pnes por 10 del catarro, "lo Agrioultnra.
LA UNION
f'n v('z dI' sl/~lilllil' y SUSlraer Ui- I índices no dan mas que una idea
bl'l'lI )' 1111 Hivprll. 1. s'lbre el ~onjllnlU de los pal,ses
Df'~flUéi e1t' los dos puntos, cu cnmprendlllosj pero ~f'sultan lll-
cualqui('l' p:iC'I'ito pUf'dc usar~e ill-:- completos para apreciar la mar-
t1i .. lilllanH'lI{e 1{'lra rua\ lJscula o clla de las cosechas en lOdo el he-
mirHh~'lIl;1 \ f'll 1'1 uso JI' los si rr- mbrel iD septentrional.
no'i de illt:'r'rq:'aci1ln y de :ldmi~~- Ademas de los cuadros se ¡oser·
{'i¡'11l 110 <." pf'rmilf' suprimirios en tan: ~(Jmo de co~tumbre, br~vt·s
oca",jcill al Pl'iut'il)io de las rrases. noltClas de los dlrerentes palM'S.
La ''''!tia or:r¡!rr:Hif'i) tlt> mllS 110- de las 4ue se deduce que, f>1I eOIl-
vedad {.~ la qUf en f'I capitulo de junlo, ('1 Liempo uf"1 mes dl' Jun!o
los ael'f1los Iliel': fup. nlÍls biC'1) húmedo)' conlrarlO
«(La pr, p()~icirín a ~- las cOlljun. ,1 los cerea!~s; pero, .no ohSlalltf,
('jollr~ e, o. U IIn 1I('\'3111JO :¡('pnlo la rf'Co!ecCloll se esla efeClUando
prn~ollit'fl t;III:IIOCO deben lIe\'arlo en. condiciones bastanLe s,uisfac-
(' ..¡,rito, .\0 (dl~I:\IlI('. lo !le\'arit ('S- t(¡r:as,
criln la ('OlljllllciúlI 6 cllalHlo pur Je Rusi3. comunican q.ue c~ ~a
h:\lIar;;r il1l1lrdiala:'l cifl'as pudiel'a se~unda decada de JunIO (VIPJO
confulldirse \~(lll el cero; 3Si, 3 ó 4 eSlilo) el cuhiro de los cereales
1lllllCa podl':'1 tornarse pOI' 30.4,) de invif'rllo se prcseflt6 en ~ene-
, d r31. en cOlldicione~ baslanle salis-
La ProduCCIón agr(ct;la del mun o factorias y en rleLerminadas re.
Se ha puhlic:Jllo ¡'I número de giones en circunstallcia~ excelen-
,JlIlio del Boletín de Estadística les,
&4gricola, pditado pOI' el IllSliluto Sígup. un cuadro r(dativo á la
Illtl'I'llal'iollal de Agl'icultura tle camparia sel'icícol:l, eJel que se
HOlna. dt'5lJrende que 13 pro'ducción ita-
Los CII:1tI'(l clIadr'o:; l'('llltivo¡;:l los lia~:a asciende fi 40 millones de
c('rf'alc~: t1'iKo, cl'lIleno, cebada kilogramos y la del Japón (sólo
y a\'('II1l, COlllipOf'1I IlIs cifras. apro- las cl'las de primavera) it 93 millo-
Xilllfllivils dI' la pI'odll(:cilíll de los IH'g de kilogramos. comparando {¡
paisf's qul' han Sllmilli~LradfJ estos 38,5 millones y 9G,7 millones de
J<llO~, kilogramos correspondientes al
En 1'1 conjunto dr estos p<lisef:., arIO lllllcriol',
BI;Ig'i{'~1. E,pa ..... , 11I~laler 11, IIUIl- El estado de cultivo del .. (goflón
f!"l'Ía, hali .. , I.lIxf'll!l)(Ir~n, ~lliza, ha Illl'joratlo baSlflnlc ('11 hgiplo y
E'lado, U,ddtJs , la 11IJia, el Japón en los Eo;laJns Unidos l comparado
~' Tt'lIlt·z, lit ¡,)I'utilH'{'il)1l de Irigo eDil el mes anlcl'ior; en 1"1 Japón
1"'('::'('1I1a 1I1Ia :>f'f1:>ilJle dif.. renciá es lI1rdiano y malo en TUIlf'Z,
I'('.'IIH'CIO ;1 la c1f'1 ~1I~ln alllf'rior. y El 'Boletín lermina ron ulla im-
l':,l~l rl'pr"~,'nt;lIla 1'01' 4'29.216.068 porlank COllltlllir3ci'.l' ,Ipl ~obler'
flUilll¡¡lh ("'lIlra "'16,171.957. ó no ruso, según la cllall·l f;nnsf'jo
::.I'a (,1 9o,'Z 1"11' 100. Delallando, de minislroii de .111'11. !"I¡~ IH de-
I'c~ulta qlll' 1:1 pl'uliuceion 111'1 MIO citiido perfeccionar 1,1 ~(' ..viri(l de
corrirl·te a..ri"lltil' :J 47.5nO.OOO f'5ta.li~tica agrícola COII nbjrto d~
QUilll¡lIfl.. , ('01111'3 51.362.000 de faeililar-Ia obra dellnstituiO Inler·
i!1I1 pal'O (¡alia, a quinlales nacional de Agricullura,
;)0,965.000 contr'l 51.737.000 pa •• "
ra 1I11Ilg'd~l, ,1 lit 18.9 000 ConLr3 Dar po.ada
169.101.000 quilltalf's IHlra los
E'ladu, en;d,,', y ;, 99710,000 al peregrino
q,¡illlal(', clllllra t0"1.016.000 P3-
I'a It:dia.
En ('11:11110 a\ C{'lIlCIJO lie los
I'ai"¡i'~ cOlnpfI'lIt1i los ('11 el cuadro
1.'f)rrl·~pondÍt'Il{e (PI'u::.i:l, 1l~I~dca,
E.. p:uia. lI11ll~rííl, Italia, Lux 'nl-
bl'rg'o, ~lIiza, y \,¡'¡';I'lia,) la pl'O-
dlll"'iú', (111al 3,cirndr' ti l'ielllO dif'z
y .. i.. \(' IIlIII/llle~ 100 OLIO quilltales
r'()lIln¡ 1"20 millllllP' 600,000 en
1911,1') SI',¡ rl 10'1 por lOO,
I.a jJ,'otillc'('illll dc la cehada en
lo,~ ,jJ!l¡jt'lIt('~ Ililisf'''¡; H,iJj.!;ica, Es-
11:,il;l, Illg'!al"I 1'~1 IIllng'f'ia, h:dia.
LlIXPlllhllr'~n, ;-:(li'l.ll, E:ilados Uni-
dos. ,lapl1l1 ~' TIIIlI.'Z, a~('i"IHle a
I05,8Rü,OOO quilllaJes COlllrfl
1011,7,'17,000 1'11 1911, Ó s~a d
9U,2 1''''' 100.
POI' ú!limo; la 11I'1)¡Ju~ci(ill ue In
:1\'I'IlJ ('1I Jos países !1.igllif'ntes:
B¡'I~il'lI, EspaiHl, Illp:lall~fI'a, 111111'
~da, ll,dia, Luxl'lIlhllrgo. Suiza,
E,tados rllidns. AI'~j'lia y Túnez,
'o,f' eli'V:l II 2d6 96fi.OOO quillli\les
rOlllra 181.188,000, Ó sl'a el 114.,2
por eil'lIll1,
Como 1'11 los cuadros raltan 31-
:ZUIlO:, I'ai~f'~ prodllClMPS impor-










Excursiones por lo! Pirine03 fr3nce-
sel y espallotM.
Viajea do ida y vuelta eu el Jíaj ti.
Araftone8. (Precio de ellda alient{») ha,,-
ta 10 aeiento¡¡, B pesetas; de 11 a lo, 7
pe~et."'!l.
Foz cíe Bioies. Hasta 10 Mient.os, 12
peseta,; de 11 á 15, 10 esel,a!J.
BalnearioJ de Pau~icofta. Hastll 10
asientl).,20 pesGtII.!!j de 11 á 15, 18 pe-
8etall. .
Pautano do 11\ Pefia. B,uta 10 il.sien·
tOIl, 15 pe'e~a8i de 11 ti 15,13 p08eta8
SantA Elena. Hallta 10 asi~ntoll, 12
pf'8eta~; de 11 á. lo, 10 vese te!!.
Fundería. fra.uo03sa. Hltostllt 10 aeien·
to~, 16 pelletlu; de 11 á. 15, 13 pesetas
Viaje de idll y vUt.olta á Olorón, PIlU ,
Lourde!( (Fnnoia) duración tres diilP-i
hll!!tll 10 ll~iento8, 51) pelleta.'! uno; I"!e
1t á 1& aShmtoil, 40 peseta!! uno. Ida
por Cautrano y venida por SalJent 6
Viceversa.
No ha sido dado todavía al mercado
pero sabemos que con el título de llLos
lieto pecados ca1)itale~ll ba publicado
el Dr. D. Ant.·ti· López 7 Pt"laez. noa
obra intoreJauLÍ"'lrDa
Para cubrir las bajas ocurridas en el
ejéroit.o de operaoionea de Melillllt, oon
ocasión del reciente licenciamiento de
tropas. en el tren correo del viernes
salieron para el t.erritcrio africano 45
soldados, afectos proviaionalmente al
regimiento de Galicia, de guarnición
en eata plus.
Los centroR de recreo Ollt&ino Unidn
Jaquela y La Alegría J'Uvttul, obse·
quiaron la semana última á 8US sooi08
oon amen!s velada8 mnsicales: en ellas
el ouarteto barcetonél qne dirige el
aplaudido violinista Sr. Rioart, ha ra·
t.ificado la jUlta fama de que vino pre·
cedido y eacllcbado del lenado nut.ri·
dos apllLusos.
::::io que respondamos da la verdad
de la espeoi~, pue. nada sabemos ofi.·
oialm~nte. eiroula la noticia de qlJe la
Dirección general del ramO de Correos,
ha dispne 1',0 sea eu,a efltación hal-iti-
tada para el servioio de paquetes pos-
tales.
CARNET DE SOCIEDAD
-En su auto particular y procedente
de Pamplona llegó ayer, acompaaado
de sus b&lIas bijas el Excmo. Sr. Capi-
tán General de est.a regióu
Por la tarde le cumplimentaron y vi-
sitaron en el Gobierno Militar las auto-
ridades locales y jefps y ofi~iales de la
guarnición y .segun nuestra noticias se
propone visitar todas las dependencias
militares y fuertes aneXOs á. la plaza.
-A la temprana edad de tres mese9,
la madrugada del martea último subió
al cielo el nino Santiago Dufol Abad
primogénito de nuestro bneD amigo don
Daniel, dignísimo capitán de iofantería
"quien con su Maora y familia lIignifi-
camal uuestra condolencia por la pér-
dida que lloran.
-De regr~so del balneario de Tier-
mal, donde ha pasado U;Ja temporKda
hemos ssiudado al :3r. D. Santiago
Corelta.
-En su casa de Zaragoza Calleció el
martes el conocido comerciante de
aquella plaza O. Ger6nimo García Gil ,
hermano de nuestros respetables ami·
gos D. Antonio y O Juan. Estos seM·
rel que con sus faroma!! pasaban en Ja-
ca la temporada eativbl, al conocer la
la triste out va que les rué comunica-
da por telégraCo, Fe trasladaron li Zara-
goza, interrumpiendo su veraneo.
oe...canse en paz el finado y reciban
sua deudos nuestro más sentido pé.
same.
-El lunes último salieron para Tier·
mas la8 distinguidas senDra" D.· 0010-
rea AlmaD!la de Garrigó, D.· Lucia Na·
varro de Valero JO· Petra Laclaustra
de Castejón.
TambIén han salido para alguo~\sC8­
pitales del Norte donde se proponen pa
sar una temporada, el M. 1. Sr O Jo·
sé CorOnas y O. Nicasio Rubio, Canó-
nigo '! Beneficia.:1o respectivamente de
esta Catedral.
-Ha shlo ascendido al empleo de
capitan el i1u.!:itradn primer temente,
muy coobidel'ado amigo uuelltro, D. Vi-
cente Coaraoiu afecto á este Regimll:Jtlt.o
de GahCla. Lf' f'hcitamo~ l>il:lccrumeote.
-Han llegado: De Madria, D. Julio
Rodríguez, coronel de Ingenieros don
Ri~ardo J Ortiz, Magistrado del Tribu-
nal ;,upremo. D. Fernando Rodrigouez,
Ingeniero de ~ontelJ, J su seftOra.
De Zaragoza. D. Luis López y O. Fé-
lix: Fauste, oficiales de IuCanteria. don
Mariano Duro, capitán de lofanteria.
D. Ramón Martín y familia. D. Htlariu
DllC8i é hija. :3r8. ne García 8ánchez.
. -De Ayerbe: Las aeñoritas de OV!'-
Jera.
Hoy llegarA la troupe acrobática que I -De Ba1'celona: Seaorita Laura
actuar' en UD circo que se levan~a en Lardiéa. .
la Plaza de Zaragoza. -De Ejea de los Caballtro.f: seilorlta
Las fiestas religIOsas prometeD ser Luisa Ventura.
suntuvsas, ! De 'Iawlt: Seilorita Maria Mateo.
Hay concedido treD especial de toros be 7iarmas: 8eftorita Pia Diaz.
de Zaragoza, el domingo. ! Oe 801: D. J(¡se Lacosta.
Comienzan á veril' eo la ciudad nue·
vas caras de forastpros que llegaD.
&1 tíempo fresco y variable_
RegrelO.
EspJrase esta tarde la llegada del
Gobernador de regreso de su excDrlliJn
por el Pirineo
La ,-sc~la Normal de Maeslrlu.
Se ba resuelto por la superíoridad
qne la Normal Elemental d~ Maestras Dicl!'n de BiesolL'J S6 han C'elebrado
de esta ~I~dad, servidl;l basta hoy por oon grao alJimaoión y bullicio las fies.
las ReligIOsas dOmllllC&S, paE6 fl ser Itas conqne anima !'IUS importantes fe-
desempell.a~a. por.profe~orado c~vll. . tiloS de ganados aquella lim patoiea villll.
Plr. pi M:lIllsterlO, s.e IOVlt.B. a la DI- Cumpliose el programa en tooda~ 9US
putaclóll pata,deter.mlDar I!I ha de ser partes, y de su!' numeros obt.nvieron
Elemental ó :::¡upeflcr dicha esc~ela. franoo éxito loa oonoiertos á oargo de
La reforma comenzará A.eglf desde la banda del Regimiento de Galioia
1.' de Octubre próximo. -que hilo oaullado en aquel vecindario u~
Bl Corrt6ponsal verdadero alboroto,
7 Agosto 1912. BriHante á toda pond~foloión resnltó
_____.~__-- el baile del OIl8~no La Uni6n, y el piro-
téonico Sr. Cunchill09 hizo un alarde
de buen gusto, prellentando dOIl ooleo-
oiones de fuegoll de artifioio digno e. de
la fama de que di8fruta.
Felioitamol á la Juota organizadora
por el bito coo que han visto oorona·




La Odmara dt Oomercio.
Por fio, se solucionó la cuestión de la
Cámara de ¡Comercio de esta ciudad,
probablemente la única de España lin
reor~anizarconforme á ¡all dlsposicio·
nes ultima mente dictadas por el Minis-
terio de Fomento, en virtud de las ase-
chanzas caciquiles liberal·democrb.ticas
de la ciudad y su provincia.
Considerándose la Junta Directiva le
sionada, l!n su 8igc.lficación, dimitió
unánimemont{" 8ua cargo~ aceptando
esa dimi"ión el Minilitro, para dejar li-
bre indudablemente á. los caciqut"s, la
constitución de e~a entidad, 71tct.lariB-
mente aquí política en 8U grado máximo
Apláudesesin reserva alguna ia ellér-
gica actitud de la Junta dimisionaria,
y su conducta loable, dá U[l8 prueba de
civismo,
Tendremos pues una elección mós
que aumeotar al número de las corres-
pondientes que sirvan para'elevar á per-
Ilonas que 01 sirven ni tienen méritos
para ocupar puestos de alguna signifi.
cación.
Las fiestas del Plltrotlo.
Esta tarde ser',o deseocajonadoa los
toros de O Patricio Saoz de l:olmcnar,
'! que bay verdadera expectación por
conocer.
Mr. Jules Vedrioes, queen Pamplooa
y Vitnria ha realizado vuelos magmfi-
coa, alteró el programa de Jos diall se·
Iialados para volar aqlli. .
ExigenCIas de contrat(¡s, han hecho
que los días señalados para sus vuelos
en esta ciudad sean el 9 y 10 de este
mes en vez del 10 y 12 como se
anunció, asi es que el viernes y sábado
Vedrinea, volará en Ruesca.
E! abono en pi teatro, es casi como
pleto. La Compaftia de Rodr,go debu·
tara el vierael con la preciosa obra
cMolinos de Vientoa.
I
La gente que, huyendo de la llUVia
torrencial que cayó 88tOl dial, ¡Jij retu·
giaba en el CI@iao " jugar' los caba·
Ilitos 6 á viaitar la 8ala del crimer. ó &
oir en la sala de conciertos UD poco de
música clásica, creyó ayer en Orcolaga
y bajo Ba palabra de qJe la tarde 8e
s05teodria sin llover, se fué á los tarDe,
ODOS Palbas infelices que ostentaban
sobre el lomo, como divisa, 108 colorea
del antiguo régimen pOItugués,
No se si en la plaza habría algún
carbonaria á título de espía del Gobier-
no de la República 8i lo habia, el t'ú-
blico le tenía sin cuidado, entrateOldo
mas quP coo 10B torDa, con 6stas eimpá-
ticas modi6lillas rnadrileoaa ·que 008
envía la revista ·Nuevo Mundo,. y que
eetJn siendo la atracción de indígenas
y foraster08 en este Sao 8ebastián tan
visitado
Constituían las muchachas, con 80S
m.antillas blaor_as y .,-,,,, maotoll~S de
Maoila, la úuica nota de color entre la
multitud que lieuaba palcos, gradas,
barreras y tendidos
Las ponrea, libros de la escl8'titud de
la aguja por unos díal. l!8tán radiautes
de alegría. No conocían más mar que
el eitanque del &otiro.y el casi enjuto
manzanares, y sa quedan extasiadas
contllmplaodo este Cantábrico, aprisio
nado entre el TIlia, el Urgull y el
Igul'lldo.
Cuando vuelvan lÍ sua hogares po-
drán contar, alrededor de la el:lsica ca-
milla madrilefta, en loa tertulias iuver·
oal~, Sll9 triunfos de uuQ,s horas eo
~an Sebastiáo, Bilbao y Santander. co-
Ulo representantes del Madrid trabaja·
dar y hoorarlo que tao pocos conocen
y que tantos calumnian.
El corrt,po1l,al.
Sao Sebastián 7 Agosto de 1912
Corre.pondencia
Imp"eSJones
Se baila aquí medio Gobieruo y eo
Madrid otro medio y, sin embargo. ni
en Madrid, ni aqui hay noticias polí-
ticas digoas del comentario.
Tndo está subordinado k la firma del
Tratado bispano-Crancés, que segura.
mente, se celebrará alrededor del 20
del actual, es decir, después del regre!!o
del viaje á Rueia de POlOcaré.
Muchos veranos lo fueron de calma
polltica; pero, de tleguro, ninguno co-
mo el actual, en el cual ni O&.nalejas
¡oh asombro! tiene motivo para a'lS dia-
rias charJail con la Prensa.
Ea verdad que 1011 polítk:08 andan
de8perdigados y que el tiempo otoftal
que diefrutamOl, porque ríanse ustedds
de los almanaqnes, no es muy á propó-
sito para poner ni los nervios radicales
eo ten"ióu
¿No habiam08 quedaddo en ,\'le ha-
bría huelga reVOlucionaria en a que
tomarían parte indigenaB y extranjeros?
Pues la huelga no lle Yé por ninguna
parte yeso que D. Melqniad~s y Pablll
19leeiafl y MaUas Barrio hicieron lo po-
6ible porque la hubiera.
Hasta eso esté. desacreditado y la
gente de bullanga ni caso hace siquiera
de alguno que otro mitin que se cele-
bra por esos mnndos.
Si habrá calma chicha que la prensa
republicana tiene que entonar loas en
bonor del respeto si principio de autori-
dad y del orden.... en Portugal.
y es que Portugal es lo que ligue es-
tando de moda Por Cortuna para las le·
tras, surgió un cronista regocijado en
Luís Anton del Olmet que d~ja en sus
chispeautes articulos perpetuadas las
COISS que ocurren por Lusitania y las
heroicidades de paivantes y carbonarios.·
La unica noticia, grata por cierto, es
la sumisión de los lSenibuyahl, cabi~R
gup.rrera, que hasta abora ooa vino dao·
do baatante que hacer, Con ~6a '>umi-
SiÓD puede darRe por pacificado nuestro
territorio del Rlt. f¡ me:1oa de que no
surja algún dantón prestigioilo que noa
bsga volver li Jaij andauas; pero, boy
por bOYl todo bace suponer que la paz
será duradera,! que el Gobierno podrli
dedicarse á cODaolidarla, organizando
servicios en el territorio ocupado.
Eo cambio, los fraocesessiguen la lu-
cha en los alrededores de Fez y en
Marrakesb y no son dueftOs más que
del terrenO que pisan.
El odio contra ellos vá en aumento
y, cada <Iia que pasa encontrarán ma-
yoree dificultade. para el protectorado,
que qUieren proclamar lolem:¡emente
tan prouto 8t' firme el Tratado con Es·
pafta
Pero aquí, aparte de algunos ama-
te.rs, nadie se preocupa de la cuestión
de Marruecos.
DESDE SAN SEBASTIAN
roentale., debeD predioar oon el ejem·
plo, vulgarisar lo. modernoa prooedi·
mientos de oultura y ano imponerlol
00000 8e impouen lal graudel idelU ,
los pueblol ineducadol 1 rntinarios.
Con lo expoelto podrás derta ouen-
tI', lector .mable, de lo qnl lignifioa
oDa ol.le de Agrioultura donde l. en·
8eliann expElrimeutal y lógica prepa-
ra oODvenientement!!l á los hijos del
país para l. nueva ornaada de nnestra
regeneraoión.
y nn gabiDe~ de Agrioultnra debe
ser no solo un lnger de .Itndio y de
conlulta, lioo nDa verdadera exposi-
oión, nn. prueba dlJ la riquen y de
101 adelantol de nn pneblo. Todos de-
bemOl int.8reearnol por ign.l en que







ti,la d~ lo. Fa·
Fébrica de gaseosas
., Agua de Seltz
Carrero
VI~DA DE JUAN DOI~INGUEl
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Ellpecialilta eo enfermedades de la
boca, (opera lin dolor).
TRaBAJOS,-Aparatol artí'lt.icOa
en oro, sistema Wridql!work, fijol. Deu-
t.aduras ~ompleus y paroiales á preoios
muy limitados.
OUDioR eo Hueeos.: Vega Armijo Sj
montada á la altora delll9 primeras de
Madrid.




E:'I LA SASTRERIA de Naria-
no ·~arrio. ~e Ilf{'('"lll un aprflHliz
COII principios ó sin ellos, preferi-
do eDil principios,
Orificaciones, e1Jl¡paste8 y extraccio-
oes sio dolor coo iostrumentos moder-
J no•. Colocación de dientes;, dentaduras
por tod09 los sistemas.
Dientes desde 6 pesetas, tdeotadura8
desde 100.
Reforma y compone las dentadura9
inservibles.
Se hospedará en:elllHotel de la Paz"
de MAR1ANO MUR.
Su gabinete tijo, Coso 67,2.0 ,junto




CE~IENTOS, CA 'IZOS y CAIIBO,\E'i MI,\ERALb
AVISO AL PUBLICO
BISUTERín T 8ELDJEBID
Sifones á 20 céntimos
YOD. DE L. EGHETD
,







Exquisitas gaseosas de limón á
peseta la docena. Sifones :1 O'~O
I}esetas cada uno. por docenas it 1
peseta 80 céntimos. ~odas espu-
m0511S de zarza, (resa, grosella '!
nar"nja :J 1. '~5 pesetas docena.
(cAlsill:U), ri1uísima bebida sin
alcohol:i 1 'flO doeen3.
Jar.. bes superiores de limón,
zarza, !?rosl'ila, rrpsa y narauja :i
1'75 el lilro,
JO~E ~. MARCUELL~ Se sirve" domicilio
Venia y e~mbio de loda clase M O re n o
de relojt';s. Tallrr para toda clase
de. composluras. Precios econó-
micos.
KOHEGARAY, 6, JACA
Oeede el dí. 1.0 de Julio le rebaja-
ron' la mitad próximameote 101 pr,)·
moa de lo. uieotol en 101 coobe. 00-'




nes de herederol, cobro. de créditol l
encargos de valore" eto. EcoDomf. en
loa oegooios,
BELLIDD,18, JAOA
C.\LLE DEI, BARCO, 4, JAC.\
Se venden y l'irveo :i t..Iomicilio,
gaseosas limón á UNA peseta do-
celia; id, rresa y naranja á 1. "25
peseta uocena,
ESlarán de venta diariamen-
te en la confiterfa de la señora
COK DE VARIAS CLASES
TRAJECITOS
PARA NIÑOS
Se baa reoibido eo laDa, úJl,ima DO'
vedad, para edadel de .. , 11 .fto".
Oomeroio de JOSE LACAMA lPI&NS.
MAYOR, 28, JAOA.
,
DE DAMASO IGU ACEL LACASA
CAllE DEL CAlIllE:'\, tO, JACA
En esla antigua easa se \'enJe exc!usivamen:e el lan cunocido como
solicilado yeso de la rJbrica del Sr, ,,\torlleslrlll~. de Tal'dienta. Cemell-
los n:Hurales tle la rabril!(1 CEY DE, uc Castiello lle hC3, lan acredita-
do" Pnrlland de las marcas LEON y CANGREJO.






. 2 Y tl2 P tOO ano._
. 3 por tOO anu~1.
, , 3 YI¡i por tOO anual.
OIPOSITOS
En efectivo y eu toda clase de valorea sin
cobrar derechol do cUltodi:!,
Presumo' hipotecarios sobre IIDCaI rus-
tkas , urbanas por cuenta del BaDCO Hipo-
tecario de EspaDdl
DIVERSAS ,OPERACIONES
Cobro de cupones, alll9rUuciooe!, des-
cueolo de letras sobre ladas In pluu del
Reino J Extraogero
C:ompra , .euta de monedas de oro y bi·
lIetes extraojeras.
plOTOTIPO OE LiS iGOiSNITIOGEBlOiS
1.136 mios seBlt tLlIltL m ni
TmlJRADA D,¡g¡L; DK 15 JUNID AI SK!I!WBRK
r?anti<:o~a
Pasta oera boro para dar brillo i 101ll
8nelos y muebles.
Oe veot&, Comercio EL SIGLO
Mayor lé, Obilfpo, 1 y 3-JACA
Vacuna La. tiene inmejo-
rab.e y la lDOCU-
lará á quien lo desee. en la Peluquería
á. J. VDA, DE JULIA N LAPIEZA,
).nt:nenso surtido
eo trajecitol de verano, pan oiftol de
3 á 12 aftoe, de.de cuatro peeetll8 QUO
eo adelante, se ha reoibido en al 00-
MERClO DE JOS E LAOASA IPIENS, '
Mayor,:l8 t JAOA.
SE NECESITA 00 ofioial qoe aep.
an obligaoión J 00 aprendir; 000 prin·
oipios ó sio ellos para la S..trerfa Mo'
delo de JOlé Sí.ooht'r; AIO,
Mayor, 28, JACA,
IlJK!!AS IllRRIKilK! AOOiA800 ZI\IR IIlJ
DK ImRts ItBUAL
""""""""
á miquioa, medias y caloetioelll, liloe y
oalados, para aeftora, cabillero y oiftoe;
oomo igualmeute blusas y bufandll8
caladas. Todo á preoioe módicos.
UBALOINA LLORO




SE VENDE A 40 OEN'rIlIOS LI-
TRO en l. carnicería de
VICENTE BUENO
I AlIlIlE:'IDO,-Se arrien dan
desde la recha, sembrado ti bien
después de 111 cosecha, el Carras-
cal de E:;;carlín, silO en términos
de Salita Cilia: Para tratar dirigir-
se 3 su propietario tlilario Escar:-
{in, C!l Jaca, (casa de C:lvila.)
SE VENDE nna ouua de hierro coo
DO jergón de moellell en boen 010. En




Para la CODservaei'o de Vllores, documen-
los de inlrre!. dinerQ, alhajas, 'fIlore!
elc., etc.
I)t,~¡Jc San Migllel del presente
:liw se ;)l't'ienda el sCJ;uudo piso
de la casa núm, 8 de la Calle del
Zocolíll. Tl/~lIe a~ua en el piso.
1{,IZllll, ~I<l)'or, 31.
Crema Aibarol
INSUpmlLE PARl IIBELIlUER EL GDTlS
Bla lIf)uea, llIoJl:l viz~ y oara rápidamen-
te las grieta'!, a!Tugas, pall.oil sa.pnl!i·
do>', roj-:lCe8 y todas las afeociones leves
dd Ir. piel.
Farmacia de Tomás Oarcía
JACA
Empresa de los coches co-
rreos o'lllrt' J,ll'a Tiermas Liéde-
ll~l ) Lil;dcn;¡ Ticrmas noneal y
\'ICf' \'f'l'sa.
Prf'ciu .. ,Ip. lo- asientos: OP. Jaca
;'1 ',l0l3 Cilia, ~ lH" ..... la.-Oe ilJ. :i
PUo'lll<" la HI"illa 1'~5 pa~.·-ne
i,!. ;'1 B¡'l'rlíl!', \'50 plas,=Oe idf'rl
:'1 .hO-VI"I'al ) ~liramoll, 2 pls.-
O.. itl. ;"1 C:lI'1'iC'I, 1'50 plas.=Dr
id. il Tirrllla~, 3 Ilt:lS.
Caja. de .l\...horros
Se admiten imposicione¡ al tres por cien-
tu de tnteres anual desde UDa ¡x:~eta bu-
ta 10.000.
Los imponentes de la Caja de Ahorros d~1
Ihoco ¡ieono la veoUlja de poder hacer ¡Ui
imposicillne~ y reintegros todos 10& dias, en
Zaragoza y en cualquiera de sus Sucorsale'i
ó Agencias e~tablecidas en variaa localidades
de la Hegión, aun cuando la lihrtUl de que
sean poseedores no la hayau sacado en la
Ollcioa dll la IOralldad en que se hdllen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Ropresentante, O FELIPE HuAo.
Garlas de crédito, giro!, cheques J órde·
nes telegrflllcu de entrega
Gomprd y \'ema de valores. Ordenes de




PidanS6 agua!', tarifas, roll~tos é in·
formeB, á 18 Administración General
instalada eo el BALNEARIO 108 meses
de Junio, Julio Agoato y Septif'mbre y
en Zaragoza, COlO, 87, el reato del afiO.
Automóviles de LA TRANSP1R8NAlCA en LaJ"Un' _
=:~:--======::!g!-!ái....!l~a~l/.,,'g1'a~d~a~d~,~todo. lo. trnat, en SalJiflánigo
Banco de Aragon
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
